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VERGUNNINGSAANVRAAG VOOR EEN GRONDWATERWINNING 
VAN CATEGORIE B 
- gelegen Desguinlei 100 - 102, 2018 ANTWERPEN 
voor de N.V. MERCATOR EN NOORDSTAR 
Aan de Heer, Mevrouw Gouverneur van de Provincie Antwerpen 
BETREFT: -Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering 
en vergunning voor het gebruik van grondwater en afbakening van waterwin­
gebieden en beschermingszones 
Mijnheer, Mevrouw de Gouverneur, 
De ondergetekende, 
naam en voornamen: LIEVENS MICHEL 
functie: Gevolmachtige gebouwen 
handelend namens 
naam van de rechtspersoon: 
MERCATOR & NOORDSTAR N.V. 
adres van de rechtspersoon: 
Groot-Brittaniëlaan 125, 9000 GENT 
in België gekozen woonplaats indien de rechtspersoon van vreemde nationaliteit is: 
Contactpersoon: 
naam en voornamen: LIEVENS MICHEL 
functie: Gevolmachtigde gebouwen 
telefoon: 09/235.31.23 telefax: 09/235.31.35 
zendt u deze vergunningsaanvraag in vijf exemplaren voor een bestaande grondwater­
winning gelegen te: 
Adres: Desguinlei 100 - 102 2018 ANTWERPEN 
Afdeling Antwerpen 10e afdeling, Sectie K nr 2172/D4 
percelen waarop de grondwaterwinning gelegen is. 
van de kadastrale 
Naam en adres van de eigenaar van het perceel: MERCATOR & NOORDSTAR N.V. 
Groot-Brittaniëlaan 125,9000 GENT 
Nummer en datum van de voorgaande vergunning( en) indien deze aanvraag een verlenging of 
wijziging van een bestaande vergunning betreft: AGA AN/98/024 van 07/05/1998 
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1. Activiteit( en) van de inrichting 
I. 1 Aard van de açtjviteit(enl 
Handel - de N. V. MERCATOR & NOORDSTAR is een verzekeringsmaatschappij. 
I .2 Detailbeschrijving van de actiyiteit(en) 
Verzekeringsactiviteiten. 
2. Beschrijving van de grondwaterwinning (zie ook bijlage 4) 
2. 1 Aard van de waterwinning 
Bemaling aan de hand van 6 afzonderlijke boorputten. 
Aantal putten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd: 6 geboorde putten 
2 2 Technische kenmerken van de grondwaterwinning,. geïllustreerd door een boorstaat en 
boorscbema: zie ook bijlage 4 
2.2.1. Algemeen 
diepte t.o.v. het maaiveld: ca. 18 tot 18,5 m 
jaar van uitvoering: juli 1998 (4 putten) en onbekend (2 putten) 
grondwatervoerende laag waaruit gewonnen wordt: Antwerpiaan zanden van het Mioceen 
(Tertiair) 
actuele grondwaterstand in rust (t.o.v. maaiveld): 6,05 m op 14 juli 1998 
actuele grondwaterstand tijdens het pompen: begrepen tussen 5,85 en 6,35 m onder maaiveld -
automatisch aan- en afslaan van de pompen - debiet niet gekend 
2.2.2 Indien boorput of bronbemaling: 
diameter van de verhuizing: 180x5,6 mm voor 4 putten geboord in juli 1998 
lengte van de filter( s): 5 meter voor 4 putten geboord in juli 1998 
diameter van de filter(s): 180x5,6 mm voor 4 putten geboord in juli 1998 
plaats van de filter: van 12,5 à 13,0 m tot 18,0 à 18,5 m diep 
2.2.3 Indien andere aard dan 2.2.2.: niet van toepassing 
2.2.4 Wtnningsapparaat: (zie ook bijlage 4) 
aard (soort pompinstallatie): 6 gelijkaardige onderwaterpompen 
diepte van de pomp: afhankelijk van put- begrepen tussen 10 en 14 m 
maximale theoretische capaciteit in m3/h: 5 m% voor een opvoerhoogte van 24 m 
maximaal werkelijk debiet in m3/h: ingesteld op 2 m% per pomp 
aantal uren winning per dag: uren (van h tot h): afhankelijk van de grondwaterstandsdiepte; 
automatische regeling van alle pompen - aan- en afslagdiepte zijn ingesteld op 5,85 m en 6,35 
m onder maaiveld 
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aantal dagen per week: het aan- en afslaan van de pompen is automatisch geregeld en is 
afhankelijk van de grondwaterstandsdiepte 
aantal dagen per jaar: zie hoger 
inrichting waarmee het opgevangen waterdebiet wordt gemeten: per pompput is een debietme­
ter in de persleiding ingeschakeld 
2.2.5 Middelen voorzien voor het meten van de grondwaterstand: 
In elke pompput is een meetbuisje aangebracht zodat metingen van de grondwaterstand 
mogelijk zijn zowel in rust als tijdens de pompping. Daarnaast is op het percel een peilput 
aanwezig ( referentieput waarop het aan- en afslaan van de pompen is geregeld) waarin de 
grondwaterstand op elk ogenblik kan gemeten worden 
2 3 Debiet yan de grondwaterwinning 
Hoogste aantal kubieke meter grondwater dat per uur, per dag en per jaar zal worden gewon­
nen: exacte cijfers zijn voorlopig niet gekend; de pompen worden per 3 putten (even of oneven 
putnummers) ingeschakeld zodat theoretisch het maximaal debiet 6 mlfh bedraagt; extrapola­
tie naar dag en jaardebieten geeft 240 m3/dag en 87.600 m /jaar. Het vermoeden is dat het 
werkelijk opgepompte debiet lager zal zijn. Reële waarden zullen blijken uit de periodieke 
metingen. 
. 
theoretisch 6 m3/b 
theoretisch 240 m3/d 
theoretisch 87.600 m3/jaar 
Indien tijdelijke grondwaterwinning, duur van de grondwaterwinning: niet van toepassing 
3. Waterverbruik 
- niet van toepassing. Onderhavige waterwinning heeft als enig doel te verhinderen dat grond­
water in de kelders van het gebouw zou indringen. Het opgepompte water wordt door de N. V. 
Mercator en Noordstar niet gebruikt maar afgevoerd naar de riolering. De afvoerinfrastructuur 
is dusdanig dat desgewenst het opgepompte water naar het nabijgelegen park kan geleid 
worden (cfr. Bijzondere milieuvoorwaarden -vergunning Stad Antwerpen nr.AGA AN/98/024 
d.d. 07/05/1998). Te bespreken met overheid. 
4. Kunstmatige aanvulling van het grondwater 
- momenteel niet van toepassing. Het grondwater kan desgewenst afgevoerd worden naar het 
nabijgelegen park Hertoghe - zie bijlage 4. 
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5. Bijlagen 
1. Een uittreksel van de topografische kaart op schaal 1110.000 met vermelding van het 
kaartbladnummer waarop de grondwaterwinning is aangeduid. 
2. Een door het Bestuur van het Kadaster eensluitend verklaard plan, met de percelen gelegen 
binnen een straal van vijftig meter rondom de gevraagde percelen voor de grondwaterwinning 
en een uittreksel van de kadastrale legger, met opgave van de namen van de eigenaars van de 
binnen die straal gelegen percelen of delen van de percelen. De bedoelde eigenaars zijn diege­
ne, die bekend zijn bij het kadaster binnen de dertig dagen voor het indienen van de aanvraag. 
De ligging van de aangevraagde winning is aangeduid. 
3. De boorstaten en boorschema's van de grondwaterwinning (zijn verwerkt in het hydrolo­
gisch attest -zie verder punt 4). 
4. Hydrologisch attest voor de bronbemaling ten behoeve van een gebouw van de N.V. Merca­
tor & Noordstar gelegen te Antwerpen, Desguinlei I 00. 
Aanvraag opgesteld te Gent op 26 augustus 1998. 
Handtekening van de aanvrager 
Michel LIEVENS, 
Gevolmachtigde gebouwen 
Mercator & Noorstar N. V. 
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BIJLAGE 3 EN 4 
HYDROLOGISCH ATTEST VOOR DE BRONBEMALING 
UNIVERSITEIT GENT 
HYDROLOGISCH ATTEST 
voor de bronbemaling ten behoeve van 
een gebouw van de N.V. Mercator en 
Noordstar gelegen te Antwerpen· 
Desguinlei 100 
Opdrachtgever 
N.V. Mercator en Noordstar 
Studie en verslag: Lic. M. Mahauden 







Krijgslaan 281, SB 
8-9000 Gent 
tel. 09/264 46 47 
fax . 09/264 49 88 
HYDROLOGISCH ATTEST 
VOOR DE BRONBEMALING TEN BEHOEVE VAN EEN GEBOUWVAN DE 




1 .  WETTELIJK KADER 
2. SITIJERING EN KENMERKEN VAN HET GEBOUW 
3. ALGEMENE GEOLOGISCHE, HYDROGEOLOGISCHE 
EN HYDROLOGISCHE SITIJERING 
3.1 Geologie 
3.2 Hy drogeologie 
3.3 Hy drologie 
4. KENMERKEN VAN DE BEMALING 
4.1 Ligging van de bemalingsputten en de peilput 
4.2 Boringen - boorbeschrijvingen 
4.3 Constructie en uitrusting van de bemalingsputten 
4.4 Kenmerken van de pompuitrusting 
4.5 Werking van de bemaling en bestemming van het opgepompte water 























Fig. I Ligging van het gebouw van de N.V. Mercator en Noordstar 
Fig. 2 Doorsnede van het gebouw (volgens plan 1014 van 15/06/1973 van de N.V. Mercator) 
Fig. 3S chematische geologische en hydrageologische doorsnede volgens de Grondmechani­
sche Kaart 
Fig. 4 Ligging van de pompputten en de peilput 
Fig. 5 Constructie van de pompputten 
LIJSTVAN TABELLEN 
Tab. 4.1 Boorbeschrijvingen volgens de gegevens van SMET G.W.T. N.V. 
Tab. 4.2 Constructie van de pompputten volgens de gegevens van SMET G.W.T. N.V. 
Tab. 4. 3 Inbouwdiepte van de onderwaterpompen. 
LIJSTVAN BIJLAGEN 
Bijl. 1 Aanvraag vergunning voor winning categorie A 
Bijl. 2 Vergunning categorie A en bijkomende voorwaarden opgelegd door de vergunning 
Bijl. 3 Kenmerken van de onderwaterpompen 
HYDROLOGISCH ATTEST 
VOOR DE BRONBEMALING TEN BEHOEVE VAN EEN GEBOUW VAN DE 
NV MERCATOR & NOORDSTAR GELEGEN TE ANTWERPEN, 
DESGUINLEI 100 
I. WETTELIJK KADER 
Bij decreet van de Vlaamse Regering van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begelei­
ding van de begroting 1998 wordt in hoofdstuk 4 - grondwater - de volgende wijziging aan­
gebracht aan artikel 28ter van het decreet van 21 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer ingevoegd bij decreet van 20 december 1996: 
"aan §2 - ... er is geen heffing op de winning van grondwater verschuldigd voor de exploitatie 
van volgende grondwaterwinningen ... -worden een 5°, 6°, 7°, 8° en 9° toegevoegd, die luiden 
als volgt: 
7° bronbemalingen die noodzakelijk zijn om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of 
bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden op voorwaarde dat: 
a) deze noordzakelijkheid is gestaafd door een hydrologisch attest opgesteld door een milieu­
deskundige die overeenkomstig titel 11 van het VLAREM is erkend in de discipline grondwa­
ter; ..... " 
2. SITUERING EN KENMERKENVAN HET GEBOUW 
Het gebouw waarvoor bronbemaling wordt uitgevoerd ligt aan de Desguinlei 100 te Antwer­
pen, kadastraal perceel 2172 D4 Antwerpen - Afdeling IO. Het is eigendom van de NV 
Mercator en Noorstar (M&N). De Lambert-coördinaten zijn X= 152500, Y = 209375. 
De ligging is verduidelijkt op figuur 1. 
Het gebouw dat meer dan 20 jaar oud is bevat twee kelderverdiepingen. De kelders worden 
deels als parking en deels als archiefruimte gebruikt en bevatten een uitgebreide computer­
bunker. De eigenaar heeft vroeger reeds onderzoek laten uitvoeren om de kelders waterdicht 
te maken maar hieruit bleek dat dit onbetaalbaar en te risicovol zou zijn. De basis van de 
kelderverdiepingen bevindt zich op 5,26 meter onder maaiveld. 
Een representatieve doorsnede van het gebouw met aanduiding van de kelderverdiepingen is 
voorgesteld op figuur 2 (plan Mercator N.V. nr 1014 van 15/06/!973). 
Het maaiveldpeil ter hoogte van het perceel 2174 D4 bedraagt volgens de Grondmechanische 
Kaart 15.3.8 Hoboken ca.+ 9 à+ 10 m T.A.W1 (P. VAN BURM et. al. 1977). 
1 Alle peilen velllleld in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak 
van de Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.) van het Nationaal Geografisch Instituut. 
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Fig. 2 Doorsnede van het gebouw (volgens plan 1014 van 15/06/1973 van de N.V. Mercator) 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie N. V. Mercator en Noordstar 
Krijgslaan 281, 9000 Gent te/.09/2644647 fax.09/2644988 Hydrologisch attest bronbemaling Desguinlaan- 3 
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In de onmiddellijke omgeving van het terrein komen geen belangrijke oppervlaktewateren 
voor. 
3. ALGEMENE GEOLOGISCHE. HYDROGEOLOGISCHE EN HYDROLOGISCHE 
SITUERING 
3.1 Geologie 
De algemene geologische bouw ter hoogte van de bronbemaling kan vanaf het maaiveld als 
volgt geschetst worden (gegevens Grondmechanische Kaart): 
-aangevulde enlof vergraven gronden 0- 2 m dik, 
-quartaire afzettingen 2-4 m dik, 
-Antwerpiaan zandcomplex 16 - 18 m dik, 
-Rupeliaan kleicomplex ca. 55 m dik. 
Lithologisch bestaan de aangetroffen eenheden voornamelijk uit: 
- sterk wisselend materiaal (zand, leem, klei, allerhande steenpuin ... ) van verschillende 
oorsprong indien de gronden aangevuld zijn en hoofdzakelijk geremanieerd onderliggend 
materiaal ingeval van vergraven gronden, 
-zandige gronden die soms leem-of kleihoudend zijn en aan de basis grint-en schelphoudend 
zijn van quartaire continentale oorsprong, 
- zandige tertiaire mariene afzettingen van het Mioceen - Antwerpiaan -; het betreft fijne 
donkergroene glauconiethoudende zanden die licht kleihoudend zijn met enkele verspreide 
schelpen en aan de basis een dun laagje met fijn grint; lokaal kunnen broze zandsteenconere­
ties voorkomen, 
- kleiige mariene sedimenten van het Rupeliaan algemeen gekend onder de naam "Boomse 
klei". 
De geologische bouw is verduidelijkt aan de hand van een doorsnede in figuur 3. 
3.2 Hydrogeologie 
De lithologische sequentie geeft aan dat het freatisch reservoir onderaan begrensd wordt door 
de zeer slecht doorlatende kleiige afzettingen van het Rupeliaan en voornamelijk is opge­
bouwd uit zandige afzettingen van het Antwerpiaan. Volgens de beschikbare gegevens kan de 
dikte van het freatisch reservoir geraamd worden op ca. 18 tot 24 m. 
Uit pompproeven uitgevoerd voor de bemalingstudie van de E3 -Kleine Ring werd voor deze 
zanden een doorlatendheidscoëfficiënt van 3. 10·5 tot 7.10·5 mis afgeleid. 
De grondwaterstandsdiepte is niet nauwkeurig gekend. Door extrapolatie van waarnemingen 
tijdens de uitvoering van boringen en!of diepsonderingen en grondwaterstandsmetingen in de 
omgeving gedurende de tweede helft van de jaren '80 kan men aannemen dat de watertafel ter 
hoogte van het M&N gebouw - indien niet bemalen wordt -gemiddeld op ca. 4 tot 5 m diepte 
zou voorkomen. Omtrent seizoensgebonden schommeligen zijn geen gegevens voorhanden. 
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l" 1'\ I schelpen 
Fig. 3 Schematische geologische en hydrageologische doorsnede volgens de Grondmechani­
sche Kaart met aanduiding stratigrafie en boorbeschrijving pompput 1 
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De diepte van de watertafel wordt in natuurlijke toestand bepaald door de gemiddelde water­
stand in de Schelde en de maaiveldhoogte. In verstedelijkte gebieden wordt het natuurlijk 
stijghoogtepatroon bernvloed door tal van factoren; belangrijk in het geval van het M&N 
gebouw is de permanente bemaling voor de kleine ring -op ca 250 m van perceel 217 2 D4 -
waar de watertafel wordt verlaagd door een drainering (de ring is uitgegraven tot onder het 
normale peil van de watertafel). Ter informatie hiervan bedroeg de waterstand in peilputten ter 
hoogte van de inrit El9 -RI uitrit Boom-Brussel-Mechelen in oktober 1997 ca. + 1,4 m 
T.A.W. en ter hoogte van de noordkant van de Sivertopbrug tot -2,55 m T.A. W. (gegevens 
Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Wegen en Verkeer Afdeling Wegen 
Antwerpen). Zonder deze bemaling zou het grondwaterpeil vermoedelijk hoger zijn ter 
hoogte van perceel 2174 D4. 
De doorsnede in figuur 3 verduidelijkt ook de algemene hydrageologische toestand. 
3.3 Hydrologie 
Het gebouw ligt in verstedelijkt gebied; als belangrijkste oppervlaktewateren zijn in de 
omgeving te vermelden: 
-de Schelde op ca. 2,1 km ten noordwesten van het M&N gebouw, 
-een overblijfsel van een gracht nabij de oude vestingwallen ten zuiden van de Kleine Ring 
en ten westen van de Jan van Rijswijklaan op ca. 500 m ten westen van het M&N gebouw, 
-een vijver in het park "Vogelenzang" op ca. 1 km ten zuidzuidoosten van het M&N gebouw. 
De ligging van deze oppervlaktewateren is op figuur 1 verduidelijkt. 
4. KENMERKEN VAN DE BEMALING 
Om de kelderverdiepingen van het M&N gebouw droog te houden werd vroeger bemalen met 
drie boorputten. Sedert 13 juli 1998 is deze bemaling door de firma SMET Groundwater 
Technics SMET G.W.T.N.V.) van Dessel vernieuwd; onderhavige beschrijving geldt voor de 
nieuwe bemalingsinstallatie. 
4.1 Ligging van de bemalingspurten en de neilput 
Rondom het gebouw liggen 6 bemalingsputten. Vier hiervan (pompputten 1, 2, 4 en 6) werden 
nieuw geboord; twee (pompputten 3 en 5) werden gerecupereerd van de vroegere bemalings­
infrastructuur. Naast deze pompputten ligt op het perceel een peilput (vroeger pompput en 
thans in gebruik als referentie-peilput); deze dient als referentieput voor het aan- en afslaan 
van de pompen (zie verder). 
De ligging van de bemalingspurten en de peilput is aangeduid op figuur 4. 
4.2 Boringen -boorbeschrijvingen 
Tijdens de uitvoering van de nieuwe boringen (1998- kalenderweek 28) werd de opgehoorde 
grond beschreven. De resultaten hiervan zijn verzameld in tabel 4.1 
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Tabel 4. 1 Boorbeschrijvingen volgens de gegevens van SIYlET G.W.T. N.V. 
Pompput I Pompput2• 
Diepte in Opgcboorde grond Diepte in Opgehoorde grond 
m m 
van· tot van - tot 
0,0·1,5 aanvulling (bruin- 0,0-0,3 beton 
geel zand) 0.3-IO.S grijsgroen klcihou-
1.5-16,0 grijsgroen kleihou- dcnd fijn zand 
dend fijn zand 10,5· 13,0 grijsgroen sterk 
16,0· 18,5 grijsgroen sterk kleihoudend fijn 
kleihoudend fijn zand met kleilaag-























2,0- 16,0 grijsgroen klcihou-
dcnd fijn zand 




* Pompputten 2 en 4 zijn uitgevoerd in een ventilatieschacht; de vloer van deze schacht ligt op 
5,08 m onder het omgevende maaiveld. 
Boorbeschrijvingen omtrent de oude gerecupereerde pompputten 3 en 5 en de peilput zijn niet 
voorhanden. 
De aard van de opgehoorde grond bevestigt de algemene geologische bouw zoals geschetst in 
hoofdstuk 3 .I. Er kan weliswaar geen onderscheid gemaakt worden tussen de quartaire 
afzettingen en het Antwerpiaan zandcomplex. Volgens de beschrijvingen worden de tertiaire 
sedimenten meer kleihoudend naar onder toe (nabij de top van de Boomse Klei). 
4.3 Constructie en uitrusting van de pornooutten 
De constructie van de nieuwe pompputten is verduidelijkt in tabel 4. 2 
Tabel 4.2 Constructie van de pompputten volgens de gegevens van SIYlET G.W.T.N.V 
Kenmer k Pompput I Pompput2 Pompput4 Pompput6 
Diepte in m van - Diepte in m van • Diepte in m van • Diepte in m van • 
tot tot 
blinde buis, PVC, 0,0- 13,0 0,0-7,5 
diam. 180x5,6 mm 
filter, PVC, diam. 13,0. 18,0 7,5. 12,5 
I 80x5,6 mm, sleuf-
breedte 0,5 mm 
zandvang, PVC, 18,0. 18,5 12,5. 13,0 
diam. I 80x5,6 mm 
g rintomstor ting 2,0. 18,5 1,0. 13,0 
0,8 -1,25 mm 
kleistop type 1,0. 2,0 0,3. 1,0 
Mikoliet 00 
g emetste toezichtka· ja neen• 
mer aan maaiveld 
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tot tot 
0,0-8,0 0,0. 12,5 
8,0. 13,0 12,5. 17,5 
13,0. 13,5 17,5. 18,0 
1,0. 13,5 2,0- 18,0 
0,3- 1,0 1,0. 2,0 
neen• ja 
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* De putten die uitgevoerd werden in de ventilatiekokers werden afgewerkt met een stalen 
buis met dichtingsringen in beton en aangesmeerd met waterdicht cement. 
De constructie van de pompputten is verduidelijkt in figuur 5. 
In de nieuw geboorde pompputten kan de waterstand op elk ogenblik gemeten worden via een 
meetbuisje (zwarte PET darm diam. 2 0  mm). In de nabije toekomst worden de oude putten 
gereinigd en ook voorzien van een gelijkaardige meetbuis. De waterstand kan tevens op elk 
ogenblik gemeten worden in de peilput. 
Gelet op voorgaande kan steeds de waterstandsdiepte gemeten worden zowel tijdens werking 
als in rust en is voldaan aan de bijkomende voorwaarden van de vergunning (zie bijlage 2). 
De constructie van de oude pompputten 3 en ·5 en de peilput is niet gekend. 
4.4 Kenmerken van de oompuitrusting 
Elke pompput is op analoge wijze uitgerust met een onderwaterpomp Grundfos type SP8A-5; 
deze levert een debiet van 5 m3/h bij een opvoerhoogte van 24 m. De motorkarakteristieken 
zijn 0,75 kW en 380 V. De stijgleiding is een PE darm diameter 5 0  mm. De stalen putkop is 
voorzien van een regelkraan en een manometer. In de persleiding van de pomp is per pompput 
een debietmeter opgenomen type PMK 6/4". De debietmeters zijn dermate geplaatst dat 
aflezing gemakkelijk mogelijk is (nabij lamp in de kelderverdiepingen). 
De inbouwdiepte van de onderwaterpomp is voor de 6 pompputten vérschillend aangezien 
deze laatste een ander aanvangsniveau hebben- zie tabel4.3 (aanvangsniveau = top putbuis). 
Tabel 4.3 Inbouwdiepte van de onderwaterpomp 
Pompput 1 Pompput2 Pompput3 Pompput4 PompputS Pompput6 
14m lOm 11,8m lOm 11,8 m 14m 
De kenmerken van de onderwaterpompen zijn in bijlage 3 opgenomen. 
Gelet op voorgaande kan steeds het opgepompte debiet per pompput worden gemeten en is 
voldaan aan de bijkomende voorwaarden zoals opgelegd in de vergunning (zie bijlage 2). 
4.5 Werking van de bemaling en bestemming van het opgepompte water 
De bemaling is volledig geautomatiseerd (PLC-sturing); de schakelkast bevindt zich in de 
kelderverdieping. In de peilput hangt per pompput een druksonde; indien de watertafel te 
hoog komt zodat grondwater in de kelderverdieping zou kunnen indringen dan wordt het 
pompen automatisch gestart. De pompen zijn afgeregeld dat per put 2 m3/h kan gepompt 
worden. Er wordt gepompt per 3 putten, ofwel de even nummers ofwel de oneven nummers 
van de pompputten. Elke pompput is tevens voorzien van een beveiliging tegen drooglopen 
van de pomp (via druksonde in de put). 
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PVC-blinde buis ---liS;__ 
PVC - zandvang --.lï.l 
20,0---------------------------------------------
Fig. 5 Constructie van de pompputten 
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De pompen worden automatisch ingeschakeld als het grondwaterniveau op 5,85 m onder 
maaiveld komt (dit is 0,6 m onder de basisvloer van de onderste kelderverdieping). Ze worden 
uitgeschakeld als het grondwaterniveau terug gedaald is tot 6,3 5 m onder maaiveld. 
Er is in de nabije toekomst tevens een alarmsysteem voorzien waarbij gesignaleerd wordt 
indien één of meerdere putten niet normaal zou functioneren. 
Het opgepompt water komt naar een centrale persleiding voor 5 pompputten en wordt hierna 
naar de riolering geleid. Het opgepompte water van put 6 wordt via een aparte leiding naar de 
riolering geleid. Deze splitsing was noodzakelijk om uitgebreide graafwerken uit te sparen. In 
de afleiding zijn de nodige voorzieningen getroffen om desgevallend later het opgepompte 
water afte leiden naar het nabijgelegen park voor infiltratie aldaar. 
In dit verband werd in de vergunning als bijzondere milieuvoorwaarde gevraagd het opge­
vangen grondwater af te voeren naar een oppervlaktewater in het nabijgelegen park Hertoghe 
(zie bijlage 1). 
4.6 Opgepompte debieten 
Er zijn geen gegevens bekend omtrent opgepompte debieten via de oude bemalingsinfrastruc­
tuur. De pompdebieten van de 6 pompputten zijn ingesteld op 2 m3Jh. Gelet op de automatise­
ring van de bemaling zal er slechts gepompt worden indien het grondwater te hoog komt en er 
gevaar dreigt voor indringing in de kelderruirnte. Het aan- en afslaan van de pompen kan 
aangepast worden door middel van instellingen aan de druksenden in de peil-en of pompput­
ten. De opgepompte hoeveelheid water zal slechts gekend zijn na een zekere periode van 
functionering van de bemalingsinstallatie. 
De N.V. M&N heeft een vergunning aangevraagd en verkregen voor een winning categorie A; 
er is echter uit veiligheidsoverweging een nieuwe aanvraag in voorbereiding voor categorie B 
omdat de debietwaarden opgelegd in A zouden kunnen overschreden worden (zie 5). 
In de bijkomende voorwaarden van de vergunning (bijlage 2) is opgelegd dat het debiet 
maandelijks moet genoteerd worden en dat jaarlijks een overzicht van de opgepompte hoe­
veelheid water moet worden doorgegeven. 
4.7 Terreinwaarnemingen 
Tijdens een terreinbezoek op 14 juli 1998 werd de installatie bezocht; de werken waren op 
enkele kleine afwerkingen na (oude putten reinigen, aanbrengen peilbuisje en afwerking 
putkoppen) nagenoeg volledig beëindigd. De grondwaterstandsdiepte werd opgemeten in de 
peilput en de pompputten 1 en 6 en bedroeg gemiddeld 6,05 m onder maaiveld. De bemaling 
was niet in werking (het grondwaterniveau was vermoedelijk nog aan het stijgen en het 
aanslagniveau van 5,85 m onder maaiveld - geregeld door de druksenden in de peilput - was 
nog niet bereikt). Gedurende de werkzaamheden van SMET G.W.T. N.V. werd de grondwa­
terstand immers sterk verlaagd door op de oude putten te pompen. 
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5. VERGUNN1NGSTOESTAND 
Op 6 januari 1998 werd aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwer­
pen een aanvraag ingediend voor een grondwaterwinning categorie A. De aanvraag voor deze 
vergunning is bijgevoegd in bijlage 1. 
Op 15 mei 1998 besliste de Stad Antwerpen deze aanvraag gunstig te beoordelen en een 
vergunning te verlenen voor een grondwaterwinning bestaande uit 6 geboorde putten met een 
maximaal debiet van90 m3/dag en 16 .400 m3/jaar voor de duur van 1 jaar. Aan de vergunning 
werden bijkomende en bijzondere milieuvoorwaarden gekoppeld (zie hoger en bijlage 2). 
Omdat de debieten die zullen opgepompt worden niet gekend zijn en gevreesd wordt dat de 
opgepompte debieten de waarden opgelegd in A zouden kunnen overschrijden zal de N.V. 
M&N uit veiligheidsoverweging een aanvraag indienen voor grondwaterwinning van catego­
rie B .  
6. ALGEMEEN BESLUIT 
Het meer dan 20 jaar oude Mercator en Noordstar gebouw gelegen aan de Desgumlei 100 te 
Antwerpen bevat twee kelderverdiepingen tot op 5,26 m diepte onder het maaiveld. Om te 
beletten dat grondwater in deze kelders binnendringt is een verlaging van de grondwaterstand 
nodig. Uit de beschikbare gegevens blijkt immers dat de watertafel voorkomt op een diepte 
van ca. 4 tot 5 m onder maaiveld. Over seizoensgebonden schommelingen van de watertafel 
zijn geen gegevens beschikbaar. 
Omtrent de oude bemaling aan de hand van drie pompputten (vóór 1 3  juli 1998) zijn geen 
concrete gegevens bekend. 
De bemaling wordt sinds 1 3  juli 1998 gerealiseerd door 6 pompputten gelegen rond het 
gebouw. De bemaling wordt volledig automatisch gestuurd via de grondwaterstand die wordt 
opgemeten door druksenden opgehangen in een peilput op het perceel. Aldus wordt enkel 
gepompt indien de grondwaterstand te hoog komt. Het pompen start indien de grondwatertafel 
op 5,85 m - of 0,6 m onder de keldervloer- komt. 
De bemaling houdt rekening met de voorwaarden opgelegd in de vergunning met name: 
- er is een permanente mogelijkheid om de grondwaterstand te meten zowel tijdens de bema­
ling als in rust in de pompputten; daarnaast is een peilput aanwezig waarin steeds metingen 
kunnen uitgevoerd worden, 
- het opgepompte debiet wordt geregistreerd aan de hand van 6 debietmeters; per pompput is 
een meter in de persleiding opgenomen, 
- in de persleidingen zijn de nodige voorzieningen getroffen om het water later desgewenst af 
te leiden naar het nabijgelegen park; voorlopig wordt het opgepompte water naar de riolering 
geleid. 
Tijdens een terreinbezoek op 14 juli 1998 werd vastgesteld dat de kenmerken van de grond­
waterbemaling overeenkomen met de hoger vermelde beschrijving. De bemaling was op dit 
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moment niet in werking; de watertafel stond op ca. 6,05 m onder het maaiveld - opgemeten in 
de peilput en pompputten 1 en 6. 
16 juli 1998 
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Onze referte: GEB/MLI/970078 
College van Burgemeester en Schepenen 
p/a DSVM I Stedelijke Milieudienst 
Slachthuislaan 68 
2060 Antwerpen 
Bijlage(n): 2 + 11 03 217 28 20 
Antwerpen, 06 januari 1998 
Dienst Gebouwen Nieuwe aanvraag vergunning- Grondwaterwinning-categorie A ·� 
Michel Uevens 
09/235 3123 
)[erclltor & Noordnar NV 
Uruuachappelijke zetel G�nt 
Groot-Brittanniëlaan 125 
9000 Gont 
Tel.: (09) 235 37 ll 
F """ (09) 224 26 82 
Zetel Antwerpen 
Desguinloi 100 
20 LB Antwerpen 
Tel.: (03) 247 21 11 
Fa.-<: {03) 247 :!7 77 
(>.ealoise Group 
A ANG ET EKEND 
Geachte Mevrouw, Mijnheren, 
Hierbij verwijzen wij naar de bij zitting van het Callege van Burgemeester en 
Schepenen d.d. 9/10/96 verleende vergunning met beperkte toestemming in tijdsduur 
voor de exploitatie van een grondwolerwinning, klasse A, dosiernummer AGA AN 
96/246 op de Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. Deze vergunning is inmiddels 
vervallen. 
Wij verwijzen ook naar ons aangetekend schrijven d.d. 25 november 1997, ref. 
GEB/MLI/970027, waarin wij melden dat de installatiewerken van deze waterwinning 
door samenloop van omstandigheden lot nader order werden uitgesteld. Ook Amine I 
en de Dienst Groenvoorziening van de Stad Antwerpen werden hiervan verwittigd. 
Wij zijn dan ook zo vrij om, gevolg gevend aan het schrijven van hel Deparement voor 
sociale zaken, volksgezondheid en milieu d.d. 25/11/97, ref DSVM­
M/AGN96/246/ws, hierbij onze aanvraag tot het verlenen van een vergunning inzake 
grondwalerwinning, categorie A te hernieuwen. Ter verduidelijking sluiten wij hierbij 
ook een dubbel in van het begeleidend schrijven bij onze vorige vergunningsaanvraag, 
d.d. 2 mei 1996, ref. Geb/MU96302, waarin de motivatie, in. 
Aanvullend wensen wij U Ie antwoorden op punt 2 .a. van de bijzondere voorwaarden 
van de eerder verleende, doch vervallen vergunning, inhoudende: 
-een studie i.v.m. het waterdicht maken van de kelders ... 
Het waterdicht maken van de kelders, zijnde -2 verdiepingen over meer dan 1.000 m2 
per verdieping is economisch onhaalbaar. Men kan de vele bestaande barsten en 
scheuren injecteren. Nieuwe insijpelingen zullen zich, blijkens het verleden, steeds weer 
herhalen in dit meer dan 20 jaar oude gebouw. Bij eerdere onderzoek van het 
grondwaterprobleem bleek de optie lot kelderdichting als onbetaalbaar en te risicovol 
MERCATOR NOORDSTAR 
te zijn. Deze kelders worden deels a)s parking, deels als archiefruimte gebruikt en 
bevatten een uitgebreide computerbunker. 
Gelieve te nateren dat de vorige vergunning op naam van MERCATOR nv. werd 
aangevraagd en verleend. Per 16/l 0/1996 is MERCATOR nv. gefusioneerd met 
NOORDSTAR nv. tot MERCATOR & NOORDSTAR nv. met als maatschappelijke zetel: 
MERCATOR & NOORDSTAR nv. 
Groot Brittanniëlaan 125 
9000 Gent. 
Aldus verzoeken wij U ons de nodige vergunning te verlenen waama de 
installatiewerken onmiddellijk zullen aanvatten. 












- categorie A 
Behandeld door Michel Uevens 
Telefoonnummer: 03 / 247 24 1 9  
AANGETEKEND 
Gèachte Mevrouw, Mijnheren, 
College van Burgemeester en 
Schepenen 
p/a DSVM/Stedelijke Mileudienst 
Slachthuislaan 68 
2060 Antwerpen 
03 217 28 20 
donderdag 2 mei 1 996 
In bijlage zenden wij U, in dubbel exemplaar, onze aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning inzake de grondwaterwinning, categorie A. 
Aanvuilend vragen wij U te noteren dat er reeds van bij de bouw van het Mercatorgebouw (20 
jaar geleden) een pennanente bronbemaling werkende is, zijnde drie filters (in het groen 
aangeduid op bijgevoegde plannen). Door herhalende problemen dienen deze echter 
gerenoveerd te worden. Zij pompen water op tot onder de ijzerhoudende laag met alle 
gevolgen vandien. 
Om dit te verhelpen werd besloten om: 
drie bijkomende filters te plaatsen, 
de huidige filters te renoveren, 
het geheel op voldoende sondes te laten werken. 
Dit heeft tot gevolg dat er: 
niet meer continu wordt gepompt en aldus het totaal aantal rol aan pompwater per dag 
sterk daalt, 
dat er minder diep wordt opgepompt en er aldus geen ijzer meer meekomt, 
dat er bespaard wordt op energieverbruik en onderhoudskosten. 
\. 
' .  
,. 
GEBIML/96302 215196 
Aanvraag Grondwaterwinning - Categorie A 
Bladzijde 2 
Als een nieuwe medewerker bij Mercator nv. en heb dienaangaande geen bestaande 
vergunning weergevonden en vermoed dat er dan ook geen is. Teneinde dit euvel te 
verhelpen, verzoeken wij U dan ook ons de nodige vergunning te verlenen. 
Steeds bereid tot nadere toelichting, verblijven wij inmiddels, 
Gevolmachtigde Gebouwen 
In bijlage: 2 ex. aanvraag formulier, 
2 stellen plannen 
·• 
--------------���GE� ----------------
Aan het college van burgemeester en schepenen van en te ANT.WERPEN . . . . . . . 
Betreft : - besluit van de Vlaamse regering, d.d. 27 maart 1985, houdende re­
glementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de 
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones; 
- vergtmningsaanvraag voor een grondwaterwinning van categorie A 
Mevrouw de burgemeester, 
De ondergetekende <1> 
naam : LIEVENS 
voornamen : Michel 
hoedanigheid : Gevolmachtigde 
nationaliteit : Belg 
woonplaats (in België gekozen woonplaats indien de aanvrager van vreemde nationaliteit is) 
gemeente : 
straat : 
telefoonnrs. werkzetel : 
handelend namens de volgende rechtspersoon <2> 





maatschappelijke zetel (in België gekozen woonplaats indien de aanvrager van vreemde 
nationaliteit is) · 
gemeente : 
straat : 
telefoonnrs. werkzetel : o9 /23'5 .3.11 2. 3 
nationaliteit : 
maatschappelijk doel : vexzekeringsmaatschappij 
postnr. : 
nr. : A'2..5 busnr. : 
privé : 
(1) Wanneer het gaat over tijdelijke pompingen ter gelegenheid van openbare of private 
bouwwerken of werken van burgelijke bouwkunde uitgevoerd, moet de aanvrager de 
bouwheer of zijn gevolgmachtigde zijn. 
(2) Slechts in te vullen indien de aanvraag ingediend wordt door een rechtspersoon. 
1 
zendt U deze verguoning:;aanvraag in twee exemplaren voor een grond\Vaterwin­
ning gelegen te : 
gemeente : ANTWERPEN 
straat : D esguinlei 
provmc1e gemeente 
Antwerpen Antwerpen 
Aktiviteit van de inrichting 
0 - nijverheid 
0 - handel 
0 - ziekenhuis 
0 - openbare vvatervoorziening 
0 - landbouw 
postnr. : 2018 
nr. : 100 busnr. : 
afdeling sectie perceelms. grootte 
K 2172/04 58 à 53 ca 
' 
-. 
0 - andere (deze nader bepalen) . v�e.ker.iiJg:;m\14t��agp.ii . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
Bestemming van het water 
0 - huishoudelijk of sanitair gebruik 
0 - industrieel gebruik 
0 - voor de landbouw 
0 - voor andere doeleinden (deze nader bepalen) . wçe.r . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  
Hoogste aantal kubieke meter water dat per dag en per jaar zal worden opgevan­
gen : 90 m3 
duur van de grondwaterwinning <3l 
aantal dagen : vanaf : tot : 
(3) Enkel in te vullen indien het een tijdelijke grondwaterwinning betreft. 
2 
' '  
· gedeelte van het debiet dat voor koeling zal gebruikt worden. in geval van indus­
trieel gebruik : Nihil 
� gedeelte van het debiet dat voor besproeiilig zal gebruikt worden, in geval van gebruik voor landbouw : Nihil 
Rechtvaardiging van het gebruik van het gevraagde debiet : 
Aard van de waterwinning : 
0 - oppervlaktebron 
0 - put 
® - verbuisde boorput 
0 - niet verbuisde boorput 
0 - galerij in een heuvelflank 
0 - door een put te bereiken galerij 
0 - opgraving 
0 - draineerbuis 
0 - natuurlijke holte 
0 - groeve 
0 - graverij 
0 - ondergrondse uitgraving 
0 - mijn 
0 - vijver 
Aantal putten waarvoor een vergunning wordt gevraagd : 6 
Technische kenmerken van de put, geïllustreerd door een plan <4} 
diepte van de put (filter inbegrepen) : 16 m 
diameter van de verbuizing : 180 mm 
lengte van de filter : s m 
jaar van uitvoering van de put : 1997 
diameter van de filter : 180 mm 
plaats van de filter : van 11 tot 16 m diepte 
( 4) In te vullen voor iedere put afzonderlijk (uitgezonderd voor een filterbatterij) waarvoor de aanvraag 
wordt ingediend 
3 
beschrijving van de doorboorde grondlagen (boorstaat) : 
van 0 tot :t 16 m diepte : groen, fijn zand 
vanaf :t 16 m diepte : Boomse klei 
Wmningsapparaat CSJ 
aard (soort pompinstallatie) : onderwaterpomp 
capaciteit in m3 Iu. : 5 
inrichting waarmede het opgevangen Viaterdebiet wordt gemeten : 
werkelijk debiet in rrt /u. : 1.25 m 3 diepte van de put : pomp op 14 m 
aantal uren pompen per dag : 12 u 
en aantal dagen per week : 7 op 7 
jaar en fabricagenummer van de inrichting waarmede het opgevangen Viaterdebiet ·' 
wordt opgemeten : 
Plaa!S vmar het gebruikte Viater zal geloosd worden : 
Andere in dienst zijnde put(ten) : 
Aantal en hun respectievelijke diepte : 
Nummer en datum van de voorafgaande vergunning indien het een verlenging of 
wijziging van een bestaande vergunning betreft : 





- · ·  . •  - � ' �  ! . 
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Deze aanvraag en onderstaande bijlagen dienen in 1:\.veevoud opgemaakt te worden. 
Dit dossier moet bij een ter post aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangst­
bewijs overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen van 
Antwerpen, p/a milieudienst, Slachthuislaan 68, 2060 Antwerpent 
Volgende bijlagen (in tweevoud) dienen bijgevoegd te worden : 
a) een plan met de nummering en de grenzen van de kadastrale percelen vvaarop 
de grond"Waterwinning gelegen is. De ligging van de winning dient op 
voormeld plan aangeduid te worden. 
b) een uittreksel van de topografische kaart op 1/10.000 of 1/25.000, vvaarop de 
aanvrager de grondwaterwinning aanduidt. 
De topografische kaarten ktmnen bekomen worden : 
- milieudienst (fotocopies); 
- bij het Nationaal Geografisch Instituut, Loui.salaan 306, 1050 Brussel, 
tel. :02/648.52.82; 
- bij Aminal, afdeling water, Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen. 
5 
L ACministratJe van het Kad3sta.r �ittreksel uit het plan van de GEMEENTE 1.!.!.T.IJ.§.f!.!.§..f!. ... f.q_.� .. ÇY4.. Sectie ; . .A: ............................ . 
• 
. · .: 
"'··· . •1., ' 
- · ·  
\ /5 
Gelijkvormig verklaard met de aand uidingen van het Kadastraal plan. • _ . .  
N - · t ·s·er <�"- - Z -" ' ) ;,  
-1 ,:  5 O 
, urnmer ven r.e reg1 • - � '  . . . . . . . . . . .  . .  
SCHAAL : 1 /  ..•....•..•••...•• 
A fschrift verboden 
Ce adminis;ra;ie behoudt ziel! voor haar rec.7ren te 
de en gelden voor de rechrbanken tegen diegenen die 
cit verbed �iet mcc.'lten eerbiedigen. 
T: Antvler;:en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
> voor .. de ·tr.scec:eur. 
. �- . . .  - ... : . .  · . :- .  d e  Ac1.Venns;_ateur 1 ste 1<ól_as�e. 
___ .--1-/---�:? 
Administratie van het Kadas t e -
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a. i u numme r  van e " • 
"' 
DESGü!NL:S:I" lOO K 2l72 
(l) 0. a�a1at�at!l vaa �ac ka�•t•� kaa :.t.at aaaa�raka111k war�ea 
qeatal� vaqana avaat'llala Giaa1aqaa 1a d.a aaa4u.t.4!nq vaa d.a Jtraat­
aamaa aa vaa � ��1aau==ara. 
121 la ,oa1t1e vaa �· c�a 
l • a:u;e�vt1 .;awco:s 
2 • qabouvc1 qa'WCIOft 
1 • onqebcuwd �1jvarhai� {of evaatuaal �rc1all :et out1l!er1�;J 
• qabou�4 nl :varhe14 {af eventueel �rt�aaaaal af eo=:arc!.aal :.C 
aut1ller1:;1 
• :ataria•l �� cut�llerinq GP e1n �qabouwd �reaal 
• materiaal en cut�llarinq ap een ;abouvd ,_reaal 
21 ��1��· van da eed. : 
� • �leatA.ar ���atraal ��keel� 
c:i • :Ca4aer.raoll .l.�kcce:s vr1,;uul4 vea .!a oaroera�c!e voorhlt:�!:q Q;J 
qr�m!S van art1:Cel :s3.l• af l • ,  van het Vcttl:loeir. van &a !:tkca­
!tln�laat1n;•n of vaa �1�:on�era �ttan 
:I • li..K.Iatraal !.�Jiccaa vr1jqutd4 vaa da caroenac!e voor�t:U:�q 
ll.rac:hta:�a artikel 251, 1• vaa het illt�lc vaa dal !nitCDIIta:�bl• 
luti:qaa of vccr10011; vr!.i;uteld ;ade•lt•- vu 1.a. 1.: eubouv 
;ano:u11. on:»bouw-da ;rond 
J •· �iet vaatqaatal4 kadaatraal 1nkomaa at: vaat;aatal4 :Cae&atraal 
!nkocan, =aar �iat �laat�ar vaqena n1at-lnqabru11ca�Gl:�q of 
n1at-varhur1nq 
lt • voorlap1q ·u�atnal l.:tlr.ccaa : 1:u;abru1ka1111nq all!: varhur1:; 
vOOr da �lladlqa voltoollnq 
� • ;adaaltali11c vcorlapiq kaeaatraal l:tkcmaa vaa .. a a�rteaa ta• 
qabouv vaarvan niet al �� a�r:aaantaa t1ja 1a qabru11c qano­
-�� oll!: var�uu.rc! 
P • 'il:a�ltUil 1:11.011Ut1'1 van ••n �= aanbouw c;aDOII II cmbl�a .;:an4 
OC: �aft •aD �11UWbaboltl c;ronc!o �l&lt t��ll' :IJI.�!:Iq tl � �11'1 
:at �� :11ruva aar4 ·�racl!.�•n• arU'.I.•l na. U va11. �at -...� • 
�•a da �=•caata!lballlti�qaa; 
:1 • 'il:a4a•trlal 1.nll.om•a vaa ••a .;11bo'IIW ae vaa; ::ucar1Ml q O'IIU!!­
r.h'llf !all: Vt'!�Uil!!:q .;1ft!1t VlD � ODI'OIUGU IIOalrhiC:�!:IQ VOG'l' 
D 
opbouw a u 
4 KAmOO!lCES se 53 75 l zF l70lJS C -
OPIIBIU<JJIG 
ca bijverkinq van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgene 
op da datum van de wijziging. Oientengevolge kan he� 
voorkomen dat voor de op ba� uit�reksel vermelde ka­
dastrale inkomens noq geen rekening werd gehouder. 
met de onlangs aan de gceèeren aangebrac�ta vijzi­
�ingen, in welk geval zij niet zullen mogen vorder. 
1nqeroepen om een gebeurlijke teruggave van regis­
tratierechten aan te vragen. Het zou eveneens kunner. 
voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herzie­
ning toe zijn ingevolge een bezwaar. 
Nadruk verboden krachtens artikel 504 , S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
NTJMMEil VAN !!E'l: RECISTEll 437 ' ,2 $ 5 5 5 
KOSTEN' : U@uh frank 
Eensluidend verklaard met de inschrijv ingen van de 
kadast:ale leçge: 
TE ANTWERPEN lS/05/96 
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VERGUNNING CATEGORIE A EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN 
OPGELEGD DOOR DE VERGUNNING 
/ 
( ,  .' 
Stad Antwerpen 
Departement voo� sociale zaken, 
volksgezondht:id en milieu 
Alle briefwisseling te richten =n het college van burgemeester en 
schepenen. Grote M:uia. l. 2000 Antwerpc:n l .  
DSVM/M SlachthuislilllD 68, 2060 Antwerpen 6 
AANGETEKEND 
Aan MERCATOR & NOORDSTAR NV 
Groot Brittaniëlaan 125 
9 0 0 0  GENT 
L 
Uw bericht VIUl Uw kenmerk Ons kenmerk Tel. Fo.' 
OB/M/VLA 21 . 72 .  8 2 0  2 L  72 . 9 fi2 
AGA AN980000000024 /WS 
beslissing ve:rgunningsaanvraag c:ace:gorie A groridwaterwinning . 
W MERCATOR &: NOORDSTAR ' 5 M E l  1998 
Groot Brittaniëlaan 125 
9 0 0 0  GENT 
op het perceel gelegen C e :  




In uitvoe r ing van het art . 11 par . 1 van het besluit van de Vlaams e 
Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning 
voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebi e ­
den en b e s chermings zones , bezorgen w i j  a in bij lage de bes l i s s ing 
van het college van burgemeester en s chepenen over de in hoofde 
. vermelde vergunningsaanvraag . 
·.' 
Eventuee l  beroep tegen deze beslissing kan worden aangetekend b i j  de 
b e s tendige deputatie van het provinciebestuur van Antwerpen ( art . 
1 3 ,  b e s luit Vlaamse regering dd. 27/03/198 5 ) . 
/ 
hoogachtend 
Namens het college van burgemeester 
Voor de stadss ecretaris 









Voor de burgemeester 
De afgevaardigde schepen 
U hn de milie:udir:n:;;t br:�iken met bus 19120 (ho.lte Lomge Lobroekstr.:�: 
met tr:un J en 12 {h:lltc Schijnpoorr), met tie fiets cm me[ de :luto (Rin:; 
:�.frit z. D�:ume). Dt! Slw:luhuirlm  ligr in de wijk Dwn., en .duit cum op 
Collegezitting van 07/05/1998 
Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf B-PUNT 
Grondwaterdecreet AN Vergunnningsaanvraag van de NV 
Mercator & Noordstar, voor de exploitatie van een 
grondwaterwinning klasse A. Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen. 
Dossiernr.:AGA AN/98/024. Toestemming. 
Het college, 
gelet op de aanvraag dd. 08/0111998 van de NV Mercator & Noordstar voor het exploiteren van 
een grondwaterbemaling gelegen Desguinlei 100 te 201 8  Antwerpen. De bemaling dient om 
een drooghouden van de kelders (parkeerruimte, deels archiefruimte en een uitgebreide 
computerbuil ding); 
__ , 
gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake 
het grondwaterbeheer; 
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende reglementering en 
vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones; 
overwegende dat de aanvraag een grondwaterwinning van categorie A betreft; 
gelet op het gunstig advies van de milieudienst dd. 23/04/1998 mits voorwaarden en mits de 
vergunning wordt verleend voor een maximumtermijn van 1 jaar; 
gelet op het gunstig advies van Amina!, afdeling water dd. 23/04/1998 (max. 5 jaar mits de 
voorgestelde voorwaarden, debiet 90 m3/dag en 16 400 m3/jaar); 
gelet op het advies van het stedelijk ontwikkelingsbedrijf/wegen; dei. 121211998 waarin wordt 
gestipuleerd dat het opgepompte water moet dienen om het park Hertoghe te bevloeien. De 
nodige drainageleidingen en eventuele reservoirs dienen aangelegd te worden. Een uitgewerkt 
voorstel dient aan het stedelijk ontwikkelingsbedrijf/wegen voorgelegd, vooraleer nieuwe 
vergunningen kunnen worden verleend; 
gelet op het advies van groenvoorziening, dd. 22101/1998 waarin wordt gestipuleerd dat een 
tijdelijke vergunning van bijvoorbeeld 2 jaar kan verleend worden en dat ondertussen een 
duurzame oplossing wordt uitgewerkt in samenspraak met de aanvrager; 
besluit: 
artikel 1 :  aan de NV Mercator & Noordstar wordt vergunning verleend voor de aanleg van een 
grondwaterwinning gelegen te Desguinlei 100 te 2018  Antwerpen, Antwerpen 10 K 2172/D4 
(58 ha 53 ca); 
artikel 2:  de waterwinning zal bestaan uit 6 geboorde putten met een max. debiet van 90 m3/dag 
en 16  400 m3/jaar. De vergunning wordt verleend voor de duur van 1 jaar te rekenen vanaf de 
datum vanafhet vergunningsbesluit. 
Voor eensluidend verklaard: 
namens het college van burgemeester en schepenen 
voor de stadssecretaris 
bij machtiging van 30 december 1997 
de adviseur 
voor de burgemeester 
de afgevaardigde schepen 

BUKaMENDE Y_ODBj.Y..AARDEN 1 
Het moet steeds mogelijk zijn het waterpeil te meten zowel tijdens de werking 
als in rust. 
Zo er geen automatisch meetsysteem is moet( en) de put( ten) een afzonderlijke 
peilbuis bevatten met een doormeter van 1 8  mm waarin een peillood kan 
neergelaten worden. 
Deze peilbuis moet stee<is toegankelijk zijn. 
Gelet op het hoge dagdebiet moet de grondwaterwinning worden uitgerust met 
een debietmetingssysteem. De opgepompte debieten moeten maandelijks 
genoteerd worden in een register. 
2. Resllltaten.l!,all..de_debietme.ting.en 
De opgepompte hoeveelheden grondwater tijdens het voorafgaande jaar 
worden uiterlijk op 15 maart van het daaropvplgende jaar meegedeeld aan-de 
Afdeling Water.�.:" �tç Gcd..ecef- · iJ"ti.f\ .!(J"t.N1'f-t'� C'\.. c.d.e.p�'l.e,"'-
\rr"'- clc ,yb.J J..�� . 
., 
B i j lage 
l .  bij zondere milieuvoorwaarden 
l . l .  binnen het j aar na aflevering van de vergunning dient 
het opgevangen grondwater te worden afgevoerd naar een 
oppervlaktewater in het park . Het water kan dan in de 
ondergrond van het park doordringen en grotendeels 
terug naar de grondwat ertafel migreren . 
l . 2 .  binnen de zes maanden na het verlenen van de vergunning 
worden hiervoor de nodige afspraken gemaakt , in samen­
spraak met het Stedelijk Ontwikkelingsbedrij f van de 
Stad Antwerpen (Groenvoorz i ening en de afdel ing Wegen) . 
l . 3 . De grondwaterwinning mag geen invloed hebben op de 
stab i l iteit van de omliggende gebouwen . 
.. 
BIJLAGE 3 
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E "' max. diameter van de pomp. motor en 
kstHJigoot inbsgrep611. 
E = dlamélra max. de Ja pompe, moteur et 
protégtt-cäble inclus. 
Otons da moddicat!Ons lecl'\nlcnMS réserves 
SP SA 
OlMENSlONS ET POIDS 
Motor/Moteur Almetingen/Dimensions [mml GewicllUPotds 
B A Net. [l<gl 1'fpe Type [KWI c 3lc230V 3x230V 0 E 3x230V 1 x230V 3x400V 1x230V 3x400V 1x230V 3x400V 
SP BA·5 MS402 0.75 409 306 276 715 665 95 101 15 13 
SP BA·5NIR\ MS 4000R 2,20 409 573 982 95 101 27 
SP BA·5NIR\ MS 4000R 0,75 409 398 807 95 101 1 9  
SP BA·7 MS 402 1.10 493 346 306 839 799 95 101 17 16 
SP BA·7NIR\ MS 4000R 2.20 493 573 1066 95 101 28 
SP BA·7NIR\ MS 400 R 1.10 493 413 906 95 101 21 
SP BA-10 MS 402 1,50 619 346 346 965 965 95 101 19 19 
SP BA·10NtR MS 4000R 2.20 619 573 1192 95 101 30 
SP BA·10NIR MS 4000R 1.50 619 413 1032 95 101 23 
SP BA·12 MS 4000 2.20 703 573 1276 95 101 30 
SP 8A·12 MS 402 2.20 703 346 1048 95 101 21 
SP 8A-12NIR MS 400 R 2,20 703 573 453 1276 1156 95 101 30 25 
SP BA·15 MS 4000 2.20 829 573 1402 95 101 32 
SP BA-15 MS 402 2.20 829 346 1175 95 101 23 
SP BA·15NcRi MS 4000R 2.20 829 573 453 1402 1282 95 101 32 27 
SP 8A·18 MS 4000 3.00 955 493 1446 95 101 29 
SP BA·1BNIR MS 400 R 3,00 955 493 
·. 
1446 95 101 29 
SP BA-21 MS 400  4.00 1081 573 1654 95 101 35 
SP BA·21NIR MS 4000R 4,00 1061 573 1654 95 101 35 
SP BA-25 MS 4000 4.00 1249 573 1822 95 101 37 
SP BA·25NtR MS 4000R 4.00 1249 573 1822 95 101 37 
SP 8A·30 MS 4000 5.50 1459 673 2132 95 101 45 
SP 8A·30N MS 4000R 5.50 1459 673 2132 95 101 45 
SP BA·37 MS 4000 5.50 1753 673 2426 95 101 49 
SP BA·37N MS4000R 5.50 1753 673 2426 95 101 49 
SP BA-30 MS 6000 5,50 1521 541 2082 138 138 56 
SP 8A·30N MS 6000R 5,50 1521 541 2062 138 138 56 
SP 8A-37 MS 6000 5.50 1815 541 2356 138 138 60 
SP BA-37N MS 6000R 5,50 1815 541 2356 138 136 60 
SP 6A-44 MS 6000 7.50 2109 571 2660 138 138 66 
SP 8A-44N MS 6000R 7,50 2109 571 2680 138 138 66 
SP 8A·50 MS 6000 7 50 2381 571 2932 138 138 70 
SP 8A·SON MS 6000R 7,50 2351 571 2932 138 138 70 
SP 8A·58 MS 6000 9.20 3013 601 3814 138 140 104 
SP 8A·58N MS 6000R 9.20 3013 601 3814 138 140 104 
SP BA-liS MS 6000 11,00 3349 631 3980 138 140 1 1 4  
SP BA-E6N MS BOOOR 1 1 ,00 3349 631 3580 138 140 1 1 4  
SP 8A·73 MS 6000 1 1 .00 3543 631 4274 138 140 120 
SP BA·73N MS BOOOR 1 1 .00 3543 631 4274 138 140 120 
SP BA-82 MS 6000 13,00 4021 661 4682 138 140 131 
SP 8A-82N MS BOOOR 13.00 4021 661 4682 138 140 131 
SP BA·91 MS 6000 15.00 4359 696 5095 138 140 143 
SP 8A-91N MS 6000R 15.00 4399 696 5095 138 140 143 
SP BA·100 MS 6000 15 00 4m 696 5473 138 140 150 
SP 8A·100N MS 6000R 15,00 4m 695 5473 135 140 150 
SP 8A·110 MS 6000 18,50 5197 751 5948 138 140 164 
SP 8A·110N MS BOOOR 18,50 5197 751 5948 138 140 154 
SP 8A·SB(N) rot SP 8A·f10(N) zijn uitgerust mst HIJ sma mantel mei' Z' parsunsl&itll1g. 
SP SA.ss(N} jusqu'IJ SP 8A·110(N) sont équipéft rtune dlomisa suppldlnentainJ ..:"lliiCCDI'I1ement de refoulement en �  . 
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